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L'Entente européenne 
Le 23 ma! 1927, cinquante Etats, parmi lesquels 
lös Etats-Unis, étaient réunis â Genève, pour pro-
clamer l'interdépendance économique mondiale, pour 
reconnaître que toute entravé â là liberté- de. com-
merce' allait à l'encontre des intérêts • internationaux 
de "chaque nation et pour reœmmander" comme 
mesure .ùrge,nte l'abaissernerit ^.d«, droits, douaniers. 
Or, lès Etats-Unis, à peine cette résolution votée, 
préparaient un projet de tarif douanier protectionniste 
à ; outrance,. . en contradiction • des : plus flagrantes 
avec l'esprit de Genève et dont le but direct était 
de fermer les frontières aux produits du dehors. 
.... C'est,:cette .attitude ainsi, que les difficultés du 
, règlement des dettes contractées, par l'Europe, vis-
à-vis. de l'Amérique, pendant la. guerY-re, qui a fait 
,na|fcre; l'idée îdéjà i-suggérée à plusieurs reprises dans 
ifoïrfe/jrOUjfrisl,..dwi groùpemeiït des forœs. écono-
miques, de l'Europe, en Vue non pas de se dresser 
'Contre:'les• Etats-Unis, mais d'abaisser peu à peu 
les" nombreuses' barrières -douanières qui s'élèvent 
encore à' l'intérieur du continent. 
Cette idée a pris de plus en plus corps, ces 
derniers temp3 et s'est concrétisée en des formules 
qui' deviennent toujours plus populaires «Front com-
mun Européen », «•Fédération Economique Earo-
pêen~..e», «Union douanière Européenne», «Etats-
Unis -d Europe», etc., etc. . .. . 
Elle a "surtout pris un caractère nettement offi-
ciel par le ' discours prononcé par M. Aristide 
Briand, à Genève, il y a quelques mois et qui • a 
eu le beau. courage de proclamer que des- nations 
d'Europe sont solidaires et que leur intérêt leur 
commande de se fédérer. • .. 
Cette confédéralion économique d'Etats européens 
constituerait la première étape vers une enten.e plus 
générale, embrassant le monde entier, mais il faut 
bien se convaincre que cette .première étape ne pour-
ra pas être franchie d'un seul coup et qu'elle-même, 
en tenant compte de la situation actuelle et de celle 
rêvée, se divise en un nombre considérable de 
fous-étapes dont on ne peut prévoir la durée. 
Il suffit de regarder autour de nous pour se 
rendre compte des difficultés de l'entreprise. Ainsi, 
depuis 1914, plus de 6,000 kilomètres de nou-
velles frontières, en d'autres termes, de nouvelles 
barrières douanières ont été élevées dans le continent 
européen, augmentant les entraves à la libre cir-
culation des produits entre les divers peuples, alors 
que ces mêmes peuples s'ingénient à se rapprocher 
par tous* les' moyens" possibles et à abattre les obs-
tacles' qui les séparent. 
C'est cette situation paradoxale que faisait res-
sortir avec beaucoup de bonheur M., le Député 
étï ancien "Ministre Yves le Tfocquer dans une 
conférence donnée à la Dotation Carnegie pour la 
Paix internationale. 
Ce <jui fait la force ' des Etats-Unis, vis-à-vis 
de l'Europe, c'est qu'entre. les 48 républiques qui 
la composent, il n'existe aucune entrave au com-
merce, aucune barrière douanière et que. les per-
sonnes comme les marchandises y circulent librement. 
Quelle différence avec l'Europe, où tous les 
300 ou 400 kilomètres et quelque fois moins, on 
se heurte à des fonctionnaires exigeant d'innom-
brables pièces d'identité et prélevant sur les mar-
chandises des impôts pour la plupart exagérés. 
Ainsi donc, grâce à l'immense étendue de leur 
territoire^, occupé par une population de plus de 
120 millions d'habitants, le peuple le plus protec-
tionniste de la terre jouit en fait de libre échange 
parce que le producteur pstifc faire circuler ses pro-
duits sans rencontrer d'entraves ni administratives 
ni fiscales. 
C'est une grande leçon pour l'Europe, c'est une 
précieuse indication pour elle, de se hâter dans la 
création de l'Union douanière projetée; mais comme 
nous l'avons déjà dit, il n'est pas possible, il n'est 
même pas prudent, si on ne veut pas provoquer des 
; bouleversements qui seraient peut-être plus néfastes 
que le bien pouvant» résulter:-d'une réorganisation, 
de pässer brusquement de notre état de guerre éco-
nomique actuel à un état de coopération pacifique. 
Pour montrer combien la tâche sera longue et 
pénible, il suffit de rappeler le nombre d'années 
qu'il a fallu à certains pays pour supprimer leurs 
barrières douanières intérieures; que sera-ce lors-
qu'il " s'agira de supprimer celles existant entre les 
Etats? 
Mais malgré tout, il faut se mettre résolument à 
la tâche et examiner de quelle façon on pourra 
progressivement arriver à abaisser tout d'abord, 
pus, si c'est possible, supprimer ces barrières. 
D'ailleurs, il est bon de constater qu'un mouve-
ment-dans ce sens s'est déjà dessiné. Il est parti 
de. 1 initiative privée et s'est manifesté par la création 
de cartels et de syndicats internationaux, qui à 
l'inverse des traités internationaux, embrassent à 
la fois plusieurs pays du continent, 
j Parallèlement à ces efforts de l'initiative privée, 
il faut reconnaître qu'on voit se dessiner de plus 
en plus entre les peuples la politique d ' a c c o rds 
douaniers régionaux, dont I Union Belgo-Luxem-
bourgeoise, Franco-Sarrois, La Petite-Entente, peu-
vent servir d'exemple. 
Ajoutons, enfin, que partout, dans'tous-les mi-
lieux politiques, économiques et sociaux, une pro-
pagande intense commence' à se manifester en fa-
veur de l'Union projetée,: en France, le Comité 
d Etudes de l'Union douanière européenne, en Bel-
gique, l'Association belge de Coopération écono-
mique internationale et dans un grand nombre d'au-
tres pays, des Comités d'études spéciaux, qui for-
meront bientôt Un vaste faisceau, symbole de l'En-
tente future. . . .-. 
En terminant sa conférence, M. Yves le Trocquer 
i^ent encore à bien spécifier qu'il n'est dans l'es-
prit de personne d'opposer le bloc européen au 
bloc américain. 
En affirmant solennellement, dit-il, l'idée de l'in-
te.décendance économique des peuples, l'Union doua-
rjière européenne constituerait la première étape 
indispensable, mais décisive, pour provoquer, avec 
ÜUnion douanière américaine tout d'abord, et suc-
cessivement avec tous les autres groupements éco-
nomiques déjà formés, ou en voie de formation en 
Russie, en Amérique du S u d ^ t en Asie, la crea-
tion d une Union douanière mondiale sous l'égide 
de la Société des Nations qui, elle aussi, réunirait 
peu à peu l'ensemble de l'humanité enfin scienti-
fiquement, rationnellement, c'est-à-dire, pacifique-
ment organisée. 
En attendant que oe beau rêve puisse devenir une 
réalité, il faut chercher surtout à réaliser le projet 
de Trêve douanière dont nous aurons l'occasion de 
causer dans un prochain article. 
Exposition internationale de Liège 
Le 27 novembre courant a eu lieu, à Nèuchâtèl, 
sous la présidence de la Chambre suisse de-l'hor-
logerie, une réunion de fabricants d'horlogerie et 
de bijouterie ' pour examiner la question de là par-
ticipation de l'industrie horlogère suisse à l'Exr 
position internationale de Liège, qui. s'ouvrira au 
début de mai 1930 et durera environ six mois. 
• Si, au point dé vue du rendement commercial 
immédiat, les résultats obtenus dans les exposi-
tions ne correspondent peut-être pas aux sacrifices 
financiers faits par les participants, on doit recon-
naître que ces manifestations constituent un moyen 
de propagande de premier ordre pour l'horlogerie 
suisse dans son ensemble. 
S'inspirant de ces considérations, l'assemblée vota 
à l'unanimité les résolutions suivantes: 
1) Principe de la participation à. l'Exposition de 
Liège. 
2) L'exposition de l'horlogerie suisse sera orga-
nisée sous la forme collective, sans réconipensiè, ce 
qui permettra d'obtenir un bel effet d'ensemble! 
avec un minimum de frais pour chaque exposailt". 
3) La participation dépend toutefois de l'octroi par 
la Confédération d'une subvention suffisante pour 
couvrir tous les frais d'exposition proprement dits. 
Le Conseil fédéral se prononcera probablement 
mardi prochain sur cette participation et présentera 
éventuellement une demande de crédit aux Chambres 
fédérales dans la session de décembre. 
On peut envisager que le nombre des participants 
à l'exposition de Liège sera de trente à quarante. 
Un pavillon suisse sera probablement édifié, aux 
frais de la Confédération, sur un emplacement de 
1500 m2 environ, très . bien situé au centre de 
l'exposition. L'espace réservé à l'horlogerie, dans ce 
pavillon, sera de 250 - m2 environ. 
Afin d'éviter, aux participants des frais hors de 
proportion avec l'importance de la participation 
suisse et. avec . celle du marché belge, on prévoit 
la limitation du nombre des pièces que chaque mai-
son pourra exposer; un jury spécial sera constitué 
pour -procéder à la sélection de ces pièces.' 
L'organisation de la section horlogère sera con-
fiée à un comité restreint, dont la constitution 
a été décidée et qui sera nommé prochainement. 
Ce comité, placé sous la présidence de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie avec la collaboration de 
la F. H., examinera la question de l'organisation 
générale des expositions futures, sous la forme col-
•i 
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b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis; vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. 
Filières en acier à tirer. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 
A n t o i n e V O G E L , Pieterlen 
Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O N 
Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle 
G e n è v e L a u s a n n e 
Corretterl» 13 1984 Grand Pont 2 
Vos nouveautés tons p r è s sont lancées d'une manière intensive et.cer-
taine dans tous les pays. Travaillons avec monopole 
exclusif et garantissons chiffre d'affaires intéressant. 
Achats de brevets et d'idées. 
Faire offres avec détails et prix c a s e p o s t a l e 
R i v e 2 4 6 7 , G e n è v e . 2949 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E U R E R & C™ 
NEUVEVILLE 
Tél. 48 3112 
NEUCHATEL 
Tél. 4.19 
A REMETTRE dans village industriel du Val-
de-Ruz, 3625 
bel atelier de dêcolletases 
entièrement installé et meublé de machines modernes. 
Travail assuré à preneur sérieux et expérimenté. 
Pour renseignements et conditions, s'adresser sous 
JH1709N Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel. 
Occasion 
On offre petit lot montres argent ultra-plates 
soignées, à prix très avantageux. 
Case postale 1 0 4 8 2 , Chaux-de- Fonds. 3650 
Uhrenfabrik sucht 
Reülameneraler 
Erfordernisse: französische und englische 
und Branchenk nntnis. Bewerber kann 
eventuell die Arbeit als.Nebenbeschäftigung 
ausfahren. 
Offerten unter genauer Angabe der 
bisherigen Tätigkeit unter Chiffre E 4684 U 
an Publicitas Biel. 3690 
Fabrique de cal. 10i lia-
9 ct. mirage, boîte 21/2 gr-, poli, ancre, 15 rubis, 
au prix de concurrence au comptant. 
Faire offres sous chiffre P 23214 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3686 
ESPAGNE 
Maison bien introduite en Espagne, avec nom-
breuse clientèle, cherche R E P R É S E N T A N T 
capable et intéressé, avec apport et références de 
premier ordre. 3689 
Offres sous chiffre H11462X à Publicitas Genève. 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 
BOART • CARBONE 
Pointes - Burins fins 
S. H. KAHL 
G E N È V E 
l î , Bould du Théâtre, 12 
Têt SI. 90-21 
• Ttligr. 1 
« Carbonsmit-Genève » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
Amsterdam 2583 
Ressorts-Timbres 




rue du Parc « 8 Téléph. 17.35 
Ckaux-cIe-FondM 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (4»/«"'), I l ,2»» (5*'), 
ll,8mm(6t/4"'), 42,4mm(ot/2"') 
14j6«.«(6V2"'), 16,2mm(6ä/4'ff) 
de forme et I9,7mm (8»/«m), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. 2926 
C A D R A N S NACRE 
M. W o U l e n m l e r 
Bellevne-Genève 1976 
Vérifiais 
de pierres fines 
lins, justes et bien plats. 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 
A. GIRARD, Erlach 
2824 (lac de Blenne) 
Maison fondée en igoi 




mouvements 3 % lig., 
rectangle. 
3317 







e n r e l i e f . 3284 
Décalcomanies 
Transparents 
p o u r v i t r i n e s . 
Maison spéciale 
Robert Recordon 
L a u s a n n e « 
5.000 
mouvements 
ancre, 83/4 et l01/2 lig., 
6 rubis, sont demandés. 
Faire offres avec derniers 
prix-et éch. s. ch. P23203 C 
à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 3682 
A vendre 
1 machine D u p l e x à ar 
rondir les roues „Schau-
blin". Prix réduit. 3680 
CAMILLE HARDER, 
Machines-Outils, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
21ef24" 
lép., ancre, 15 et 16 rubis, 
sp. Breguet, bal. coupé, 
qualité soignée, réglage à 
5 s e c , bottes métal avec 
fond locomotive, sont de-
mandés par séries. 
Offres avec prix sous 
chiffres P23181 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3666 
A VENDRE 
un grand lot de boîtes, 13 
lig., rondes, illusion, avec 
anses en métal, laiton, nic-
kel et argent pour mouve-
ments Eterna. 
Un lot de mouvements, 
ancre, lÖ1/2 lig., ronds, 15 
rubis, A. S., A. M., Eterna, 
en partie avec boîtes lu-
nettes, niel, anses. En 
outre des mouvemen's à 
terminer. 
Un lot, 13 l ig, ancre, as-
sortiments pour mouve-
ments A. M., Eterna. Tous 
ces articles seront cédés à 
des prix très bas. 3684 
5'adresser à Horlogerie 
A d . Feremutsch-Vogt , 
G r a n g e s , (Soleure). 
Téléphone 157. 
83/4 lig., ancre, 13 l ig, 
sont demandés. 
Faire offres sous chiffre 
Q4801Sn à Publicitas 
Soleure. 3683 
REGLAGES 
Atelier bien organisé entre-
prendrait des réglages plats en 
série, petites et grandes pièces 
ancre ou cylindre. 
Faire offres sous chif-
fre P I5S70 C à Publlei'as 
Chaux-de-Fonds. 3674 
S E C R E T S 
secrets à vis et américains 
en tous genres, sont entre 
pris par M. 3678 
GEORGES DUCOHHUN, 
Serre 105, 
La C h a u x - d e F e n d s . 
Mécanique de précision 
Jauges, instruments d« 
contrôle, outillages, appa-
reils et machines, etc.. sont 
fabriqués à prix avantageux 
par l'Atelier de mécanique 
de précision, Gehrl, rue 
Louis Favre 5-7, Genève. 3670 
Suis-acheteur de tous 
genre* 
CHEF DE FABRICATION 
Horloger énergique, au r courant de la petite et 
grande pièce -soignée, capable de ^ diriger du per-
sonnel ,et pouvant s'occuper des commandes de four-
nitures, cherche engagement. -
Eventuellement apporterait quelques "milliers de 
francs à l'entreprise, contre bonne garantie. 
Offres sous chiffre P 23166 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 3656 
Technicien -Horloger 
au courant des. derniers procédés modernes de 
fabrication, apte à assumer la direction d'une 
fabrique d'ébauches, est demandé par fabrique 
de moyenne importance. 
Offres sous chiffre M116950 à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3676 
Maison bien organisée offre 
mouvements 
18 Va. 19 lig., 22/12 et 28/12, terminés en qualité 
soignée, empierrage tout rubis, réglage 15 secondes, 
2 pos. . 
S'adresser sous chiffre F 4 6 2 2 Ü à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. : 3652 
Offres B l u m - S e h w o b , 
60, Boui, Strasbourg, Pari». 
Mouvements cylindre 
.;. - 5 % et 8% lig.. «fc -- i = ^ 
bon marché (10 pierres) sont demandés par mai-
son suisse. Commandes régulières. " On fournirait 
évent. ébauches et fournitures. 
Faire offres avec prix sous chiffre O 4 7 9 1 Sn 
à Publicitas Soleure. 3662 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
demande offres pour machines modernes pour 
la fabrication de l'ébauche et désire entrer en 
relations avec technicien à même de lui mon-
ter deux calibres modernes en ancre et cylindre, 
grandeur 10 V2 et 12 lig. 
Offres et catalogues demandés sous chiffres 
N11696 0 à Publicitas Bienne. 3675 
Vente d'horlogerie 
! . . ' 
Mercredi le 4 décembre 1 9 2 9 , dès 2 h. de 
1 après-midi, au local des mises de la Préfecture 
de Bienne, l'Office des faillites de Bienne, sur. 
ord.re de la pommission de la,! liquidation répudiée 
de M. W . Remund, fabrique Herold, à Soleure. 
exposera en vente aux enchères publiques: 
1 2 5 mouvements soigné« divers, ..=,_._ 
1 2 0 calottes Of et argent, diverses, 
3 9 montres de poche argent, galonné et niel, 
1 5 montres or diverses, 
8 boîtes or 9 et 18 K. 
Estimation totale fr. 7 7 7 1 . - - . : 
L'enchère aura lieu en U N évent. en 4 lots. Là 
marchandise peut être visitée, le jour de là vérité 
dès 10 h. du matin, au bureau de l'Office défe fail-
lites. 
Bienne, le 28 novembre 1929. 3695 
Office des faillites de Bienne. 
Importante fabrique d'horlogerie cherche un bon : 
Voyageur en horlogerie 
pour l'Angleterre, l'Allemagne et la Tchécoslova-
quie, Préférence serait donnée à un voyageur con-
naissant la clientèle anglaise ainsi que les langues 
française, allemande et anglaise. 
Adresser offres sous chiffre L 4 7 0 4 U à Pu-
blicitas Bienne. 3694 
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lective ainsi que l'organisation d'une campagne de 
publicité collective pendant ,1a durée de l'exposition 
de Liège; '- - - : > 
Les Américains adopteront-ils 
le système métrique 
Deux résolutions ont été déposées à la Chambre 
dés. Représentants, concernant l'adoption du système 
métrique - aux USA e t - l ' on s 'attend-à ce qu'elles) 
soient mises à l'ordre- du jour de la session régu-
lière.de décembre;. 
La première est une résolution autorisant et char-
geant le secrétaire du commerce de procéder à une 
enquête approfondie pour établir les avantages et 
les inconvénients de l'introduction générale du sys-
tème métrique. ., 
La seconde autorise le Département du Commerce 
à établir de nouvelles unités de mesures dont la 
mise en vigueur se ferait après 1935, sur la base 
du système métrique actuel, le yard devant toutefois 
correspondre au mètre, la quart au litre et la livre 
à 500 grammes, le tout étant divisé suivant le système 
décimal. Suivant l'auteur de ces résolutions, qui est 
député à la Chambre des représentants, l'adoption 
du système métrique aux Etats-Unis ne serait qu'une 
question de temps. 
En tout état de cause, le fait d'avoir effectué le 
dépôt de ces résolutions devant le Congrès aura pour 
résultat d'attirer l'attention du public américain sur 
la question, quelle- que soit du reste l'issue de la 
discussion. Il paraît que dans le monde des affaires, 
on est plutôt favorable à l'introduction du système 
métrique. 
Chronique des métaux et diamants. 
M a r c h é d i a m a n t a i r e . 
La réaction de Wall Street s'est fait ressentir éga-
lement sur le marché de Paris, d'où ralentissement! 
des affaires, qui n'étaient pas brillantes déjà. 
Parmi ces effondrements des cours des matières? 
premières, il «st réconfortant de constater que les 
cours des~ diamants se maintiennent très fermes et 
qu'il n'y a pas de baisse à enregistrer. 
Les affaires se sont quelque peu ralenties sur le 
marché de LondreSj pendant cette 'dernière quin-
zaine, apparemment, à cause de la perturbation qui 
règne sur le marché financier. Il existe toutefois 
d'assez bonnes démandes pour les marchandises cou-
rantes, principalement daris les grosseurs à partir 
d'un quart, et les prix restent fermes. La situation 
sur les marchés d'Amsterdam et d'Anvers est néces-
sairement devenue très calme; presque tous les gros 
courtiers et fabricants ont reçu des. Etats-Unis des 
câbles annulant des commandes. Malgré cela, on n'a 
pas observé la moindre nervosité, les vendeurs n'étant 
nullement disposés à céder leurs marchandises à 
perte. Les prix sont* en conséquence aussi élevés 
que jamais et on pense généralement que les af-
faires s'amélioreront très prochainement. 
Le fait que le public spéculateur a perdu beaucoup 
d'argent (ce qui. a naturellement influencé défavora-
blement les" transactions) ne signifie pas absolument 
que le commerce de la Noël sera nul aux Etats-Unis, 
car beaucoup d'autres opérateurs de Bourse tireront 
de bons profits de la baisse, et une nouvelle clien-
tèle sera ainsi créée pour l'article de luxe. 
Les répercussions du krach boursier américain ont 
naturellement été des plus fâcheuses sur les marchés 
d'Anvers et d'Amsterdam. Outre des annulations 
d'ordre d'achats extrêmement importants, il,.est fa-
cile de prévoir que pendant plusieurs mois les'Etats-
Unis s'abstiendront presque complètement. 
Dans ces conditions, les marchés ont été extrême-
ment calmes, mais il convient d'insister sur le fait 
que la fermeté des marchandises ne s'est démentie 
à aucun moment. Plusieurs négociants qui avaient 
pensé pouvoir profiter de la situation actuelle en 
offrant très bas n'ont eu aucun succès. 
(Le Grand Négoce). 
P o u r r e m é d i e r à l a cr ise d i a m a n t a i r e . 
La presse de Johannesbourg annonce que . le gou-
vernement sud-africain a décidé de créer un office 
de contrôle pour réglementer la production et la 
vente des diamants..-... 
Cette mesure était envisagée depuis plusieurs mois. 
Elle est conforme à là politique générale de l'Etat 
sud-africain qui a déjà commencé à organiser lui-
même une industrie nationale de la taille des dia-
mants pour concurrencer les centres d'Amsterdam et 
d'Anvers. Mais elle résulte aussi des effondrements 
de la Bourse américaine. Le commerce des diamants 
traverse une période de dépression depuis que le 
pouvoir d'achat de l'Américain moyen a baissé. Les 
Etats-Unis absorbent habituellement les quatre cin-
quièmes de l'offre mondiale de diamants, et, ces 
derniers temps, les spéculateurs américains ont re-
vendu leurs diamants à bas prix au lieu d'en acheter. 
U n e déc i s ion d e s d i a m a n t a i r e a n v e r s o i s . 
Les diamantaires anversois ont décidé de réduire 
de moitié la production en décembre. Les usines 
seront fermées du 7 au 15 du mois prochain. Les 
ouvriers ont approuvé à l'unanimité cette décision', 
prise eii raison dé la crise, actuelle. 
Chronique administrative 
L e n o u v e a u d i r e c t e u r d e la M o n n a i e . 
En qualité de directeur de la Monnaie fédérale, 
le Conseil fédéral a nommé M. Paul Favre, ingéV 
nieur-chimiste, de Fribourg, actuellement aux usines 
de Roll, à Klus. Comme on le sait, il est question 
de réunir dans la suite, sous une unique directionÇ, 
la Monnaie et le Bureau fédéral des matières d'or 
et d'argent. Des propositions seront présentées pro-
chainement au Conseil fédéral par le Département! 
des finances. 
Chronique sociale 
L a „ p e n t h é m è r e " b o l c h é v i s t e . 
Qu'y a-t-il en apparence de plus inoffensif qu'un 
calendrier? Et qu'y a-t-il, d'autre part, de plus enra-
ciné dans les mœurs? Tandis que le système mé-
trique introduit par la Révolution française a été 
adopté par tout un groupe de pays pour les dimen-
sions spatiales, les poids et les capacités, la réforme 
parallèle proposée pour la mesure du temps n'a 
point vécu. Les rapports numériques de l'année so-
laire, du mois lunaire et du jour terrestre ne sont 
point des multiples de 10, et la substitution de la 
décade à la semaine ne s'est pas maintenue plus 
longtemps que les poétiques noms des mois ni que 
l'Ere nouvelle datée de l'An I. 
Malgré cet échec de. mauvais augure subi par 
leurs prédécesseurs, lès'••- boichévistes tentent à -leur 
tour une réforme du calendrier en prenant pour 
base, au lieu d'une période de 7 jours, une « pen-
thémère » n'en comptant que 5, comme l'indique le 
nom qu'il faut créer pour elle. 
Dans l'esprit de ses créateurs, la penthémère a 
trois avantages principaux. 
1° Elle augmente les jours de repos de l'ouvrier, 
qui chôme un jour sur 7. Elle satisfait donc la 
revendication socialistico-communiste de la diminua 
lion du travail. L'individu aura 70 journées de li-
berté par an, au lieu de 52. 
2° Elle augmente la production économique totale 
— condition capitale pour les Soviets en mal de 
sous-production. Mais comment? C'est que chaque 
jour est successivement un jour de repos pour un 
cinquième de la population. L'ensemble du peuple est 
réparti en 5. équipes, donc chacune chôme à son 
tour. Ainsi, le travail est ininterrompue La Russie 
devient une vaste usine où la machinerie fonctionne 
sans arrêt pendant 360 jours, réalisant, par rap-
port à notre méthode occidentale de 300 jours 
ouvrables, un gain de 60 jours, soit de 20 °/o, qui 
se répercute sur la production, proportionnellement 
augmentée. -- . . . 
M y a cependant 5 jours où la suspension de l'ac-
tivité est générale; le 1er et le 2 mai, sacrés aux 
communistes ; les 7 et 8 novembre, glorieux anni-
versaire de la Révolution russe, enfin le 22 janvier, 
en mémoire du dimanche sanglant de 1905 où les 
masses prolétaires conduites; par le prêtre Oapon, 
furent mitraillées. Il y a donc 5 journées où le 
peuple entier peut communier dans la célébration de 
l'Etat communiste. Mais les communautés autres que 
l'association politique se trouvent dans l'impossibilité 
de se réunir. Et c'est là que réside, comme le 
montrent les « Basler Nachrichten », le grand danger 
social de la nouvelle institution. 
3° La penthémère tend à détruire la famille et 
l'Eglise. Les membres d'une même famille feront 
partie d'équipes différentes, les enfants qui fré-
quentent l'école auront d'autres jours de congé que 
leurs frères et ' sœurs. La sanctification commune du 
dimanche est rendue impossible. Le cadre social, 
l'édifice des traditions et des coutumes sont broyés 
par l'implacable engrenage du laminoir de Moscou. 
Reste à savoir comment l'engin de guerre conçu 
par les disciples de Lénine se comportera dans la 
pratique. La penthémère provoque des résistences 
acharnées d'ordre sentimental, éthique, religieux ; on 
sait comment les Soviets en viennent à bout. Mais 
elle se heurte aussi à des difficultés économiques 
et techniques. Y a-t-il assez de machines pour com--
penser le travail du 20 "/o de main-d'œuvre absente? 
Les machines fonctionneront-elles 360 jours sur 365. 
sans faire grève à leur tour? Où pr,endra-t-on'rlés\ 
contre-maîtres, les chefs d'ateliers nécessaires à la, 
marche ininterrompue des usines? L'état-major e t 
les cadres techniques font déjà défaut; comment fof-
mera-t-on le surcroît? Et l'agriculture, se ''laissera-/ 
t-elle imposer le . corset de force de la penthémère 
et du repos alternatif par cinquièmes? Enfin, si lé 
roulement à 5 temps s'introduit dans la vie indus-" 
trielle et dans les centres d'agglomération, tandisi 
qu'un autre rythme subsiste dans les campagnes!} 
comment s'organisera le synchronisme du ravitaille-" 
ment, des marchés et des foires? 
Bénissons le ciel de n'être j)as parmi les cobayes-
bénévoles sur lesquels les communistes font leurs 
gigantesques et douloureuses expériences. Et sou-
haitons pour les malheureux apathiques qui se sont 
donné de tels maîtres que, plus encore que- la 
décade de l'An I, la « penthémère » soit éphémère. 
Informations 
>-?£ Avis. ."v Nous recherchons un nommé 
José Martl-Viader, . V ^ S * 
dont le dernier domicile connu est Rambla' dW&an 
Jose 7, à Barcelone. f^ 
Les personnes qui pourraient nous indiquerv/son 
adresse actuelle nous rendraient service. •• '-il. 
• y '—.J ,j.s 
— Emit Hentschel, Leipzig, -"=£ 
a été saisi infructueusement. 
— Nous mettons en garde contre - Y^.; 
Georg Kretschmer, à Breslau. ,'v;>-
— On est prié de se renseigner avant d'entrer 
en relations avec: 
Pierre-H. Ducommun, New-York, y'yyf' 
Julius Schwitzer, Vienne. ".•'('* 
Johannes Richter, Freiberg i. Sa. '.. 'ù£i 
Gerard E. Du by, The Franbelaf /mportrExporfa 
• Cape-Town, ".. '•":'. ' ' 
Hafca Proprietary Ltd, également à Cape-Towri> 
L'information fiorlogère Suisse '/,•: >• 
La Chaux-de-Fonds. ^JRue Leopold Robert .42. 
R e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s a v e c l e Brés i l . : 
Le Consul de Suisse à Porto-Alegro, M. • Hi-À. 
Luchsinger/se met à la disposition des'industriels; et 
commerçants de Suisse, vendredi le 6 décembre 1.929 
à l'Office suisse .d'Expansion commerciale à Zurich 
pour renseignements sur la situation dans, son^'rayon 
consulaire et notamment sur les relations entré cette 
région et la Suisse. . ' - .• ' '" ' ; : 
Adresser demandes d'entretiens immédiatement à 
l'Office suisse d'expansion commerciale à Zurich, 
rue de la Bourse 10, eri indiquant là nature-dès 
questions à traiter. Les demandes*-de rënseignéiments' 
peuvent a,ussi être envoyées par écrit au même 'bu-
reau qui transmettra ensuite la réponse du consul. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants au 
tableau de correspondance des paquebots-poste (ser-
vice des colis postaux) paraissant à la page 963 
du présent numéro. •'•'• l 
Douanes 
Suisse . — R e v i s i o n d u tar i f d o u a n i e r . 
Comme on le sait, le projet de loi fédérale relatif 
au tarif douanier général a déjà fait l'objet de.nomj. 
breuses séances de la commission des douanes du 
Conseil national. Le projet en question a été renvoyé 
au Conseil fédéral afin d'être soumis à la' commis^- ': 
sion d'experts pour le tarif douanier. Dans le cou-
rant du printemps, cette dernière a terminé ses 
travaux et en a soumis le résultat au Conseil fédéral. 
D'après ce qu'on apprend, ce dernier a maintenant • 
terminé la révision en tenant compte des vœux et 
désirs de la commission du Conseil national. Un 
nouveau projet sera soumis incessamment à la délé-
gation économique du Conseil fédéral. Ensuite, ce 
sera le tour de la .commission du Conseil national 
d'en prendre connaissance en' deuxième lecture et : 
seulement alors, le Conseil national pourra en déli- ., 
bérer en séance plénière. 
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Nickelages, arsentases de mouvements 
de roues - Gravure de leMres 
Tous les genres. — Toutes les qualités. 
- A U G S B U R G E R 
Téléphone 26.11 
La Chaux- de - Fonds 
Rue du Doubs, 152 2015 
«•«y* -• i +** y t t i 
TÏ3SO 9-TWÎT-^ 
Tve Henri Butzer 
MAISON FONDÉE EN 1899 FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La ChaUX-de-FondS (SuiSSe) pour tons genres d'industries 
Téléphone 9.67 SPECIALITE : 
# Etant pes de boîtes 
__ 
a r g e n t , méta l , or , b i jouter ie . 20S0 
ELECTRO-CHROMU5S WHTCH CRSE 
Téléphone 25.38 BIENNE •' Rue d'Aarberg 15 
Chrome TOUT 
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«£*S5«ö** *** ate stfve ca^ 1 6
 Av6 t> - Ae 
PHJSÄ** 
FIDA, CHAUX-DE-
Régionaux II — Téléphone 4,41 . . . ; , _ 
Demandez prix pour mouvements ancre, qualité sérieuse, 
en 5 Y*, 61/2, 63/4, 73/4 et 83/4 lig. A. S. et Felsâ, ' 
3697 
Avis aux termineurs 
Fabricant d'horlogerie disposant de capitaux et 
de commandes cherche fusion avec termineur ca-
pable, connaissant bien les petites pièces et faisant 
partie de la F. H. 
Offres sous chiffre P 2 3 2 2 2 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 3696 
5 , lignes, ancre. 
On entreprendrait régu-
lièrement 3-4 grosses par 
mois. 
Faire offres sous chiffre 




capable, pouvant assumer 
des responsabilités, cher-
che changement de situa-
tion. 
S'adresser sous chiffre 
P 23147 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 3657 
BOLOTA S.E.N.C. 
N" 2, rue Oghyghou 
Athènes, Grèce 
Demande de représenter des 
maisons gui fabriquent les ar-
ticles suivants • mouvements 
complets sans leurs boites pour 
pendules et horloges de lable, 
montres de poche et bracelets, 
verres de montres. 3693 
A vendre 
avantageusement mouve-
ments 51/4 lig., ancre, Eta, 
15 rubis. 
6 dz. mouv. 51/4 lig., rect 
cad. reliefs dorés, balanc. 
bi-métal. 
6 dz mouv. ovale, 51/« lig. 
bal. coupé. 
2 dz. mouv. 61/2 lig., ovale, 
bal. 425. Écrire s. chiffre PB472P 
à Publicitas Porréntruy. 3687 
. i ; . » 
d'horlogerie 
cherche fournisseur régu-
lier de mouvements l'Ü1/4 
lig. Felsa, 15 et 17 rubis 
breguet, qualité soignée. 
Indiquer prix y compris 
emboîtage. 3685 
Faire offres avec réfé-
rencés sous chiffre P10641 Le 
à Publlcllas t e Locle. 
CADRANS 
On demande à acheter 
d'occasion 1000 douzaines 
de cadrans émail de 73/4 
ä 10 Vi lig- pour le Japon. 
•Secondes, chiffres genre 
cathédrale.Paris ou cubique 
en bon état. 
Faire offres à case p o s -
t a l e 6 3 , P e s eux . 3688 
Timbres Caoutchouc 
1
 en tous gen res 
C. Ne Leopold Rabtrt V 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 




Aden, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 













Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 
chaque mardi de Genève 
déc. 3, 17, 31 \ paquebots 
janv. 14, 28 / anglais 
déc. 10, 24 \ paquebots 
janv. 7, 21 / français 
de Oenève 
déc. 4, 18 \ paquebots 
janv. 1", 15, 29 / japonais 
déc. 10, 24 \ paquebots 
janv. 7, 21 / français 
de Oenève 
déc. 3 " , 11*. 17**, 25*, 31«* 
janv. &', 14", 22*, 2 8 " 
**) de Oenève 
*) de Chiasso 
chaque 2"" mardi 3,17,31 déc. 
1 4, 20 janv., de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 
chaque mercredi de Chiasso 
déc. 1"-, 2,4,8,11,16,17,24,31. 
janv. 6. 
de Bile 17 
déc. 3, 17. 
janv. 6. 
de Chiasso 
déc. 2**, 12*, 17", 26*, 30**. 
janv. 9*. 14", 23', 27" . 
*) de Chiasso. 
**) de Genève. 
Dernier jour de consignation à 
















































































































































Durfifi rit) t rnnsnnr f 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 21/2 jours 
Constantinople = 2 % j . . 
Eski-Chéhir = 3 i/2 jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 
Colombo =18-20 jours 
Singapore =25-26 jours 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 
Kobé = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia •* 26-28 jours 
Beyrouth = 9 jours *) 
Alexandrie •== 6 jours, dès, 
Alexandrie par chemin de 
fer à Damas en 2 jours, 
à Beyrouth en 2 V2 jours 
et à Alep en 3 jours. 
Alep = 6 jours 
-
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
parchemin de fer en 2 jours 
à Jagdad en 4 jours. 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à Las Pas 
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 
Fremantle = 2 6 - 2 9 
Adélaïde = 30-33 
Melbourne =32-35 







') Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
*) valable pour les départs du mardi. jj, ô) valable pour les départs du mercredi. 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
Nntns mrteftiilles 19-2811$. l'Angleterre et Colonies. Geiiiucllciicii des nouveautés. 
Immense choix en bracelet« de dames et nommes fantaisie et bon marché« 
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BIENTÔT UN SIÈCLE 
se sera écoulé depuis la fondation a Londres de 
T H E M A R I N E I N S U R A N C E Co. LTD. 
BIENTOT UN DEMI-SIÈCLE 
qu'elle assure en Suisse les risques de transports 
FABRICANTS D'HORLOGERIE 
veuillez bien nous réserver 
l'assurance de vos envois 
l'assurance de vos.collections en voyage 
A g e n c e Générale 3579 
B E S S E & Co. 
Chaux-de-Fonds Téléphone 5.38 
LES riLs H nui uvmNiN 
3IENNE 
ont le plus grand choix de cadrans décorés pour tous oays 
1935 
GRAND ATELIER DE DÉCORATION 
de boîtes de montres argent, plaqué, métal 
Spécialité: J)écors modernes 
f SWISS JEWEL Co. s. A., LOCARNOi 
S Pierres synthétiques brutes. S 
Q Pierres d'horlogerie, rabiS et Saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). Q 
• Contrepivots pour emboutir et pour sertir. I 
2564 Pierres pour Compteurs électriques. -
mmmmmmmmmmmmmmmmmm»®mmmm»9mm9mmmmmmmmmi0 
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181 
I U P 
Fabrique de Cadrans métal ef argent I I D O M A I N F 
i. L î«ïH01D, laChaude-fonds * " gV i™gg 
_ _ _ _ _ • * » 
lift 
livre tous les genres à la satisfaction de ses clients comme 
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I Manufacture de Fournitures d'Horlogerie m 
| lAZUR£A,€élesfinKonrad ( 
| M o u t i e r (Suisse)




avez-vous intérêt à devenir membre de # 
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
1. Parce que „L'Information Horlogère" 
- vous renseignera sur vos clients. 
2. Parce que „L'Information Horlogère" 
fera rentrer vos comptes arriérés. 
3. Parce que, grâce à „L'Information Hor-
logère", vous diminuerez vos risques 
et périls. 
ffiggjT' NT. B. - Les maisons qui demandent 
leur admission dès maintenant seront 
exonérées de la cotisation pour 1929. 
Pour devenir membre, l'inscription 
au g Registre du Commerce est de 
rigueur. 3658 
Un nouvel exercice commence le 1er janvier 1930. 
Adressez --vous à 
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
Tél. 7.56 et 2002 LA CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert 42 




^ ^ I t s g a s i f ^ ^ Î I Ë Ë ^ Ô 
prudents dans l'achat 
des boîtes plaqué or ! 
'& 
Le Conseil Fédéral Suisse a réglé la question du plaqué or. 
Les nouvelles prescriptions arrêtées sont entrées en vigueur 
le 1er Août 1929. 
D'après ces prescriptions, toute boîte plaquée ayant une 
couche d'or de 8 microns au minimum, peut êlre munie du poinçon 
, ,Doublé" ou , ,P laqué" auquel la désignation du procédé de fabri-
cation, c'est-à-dire ,; Laminé" (L) ou „Galvano" (G) doit être 
ajoutée. L'indication de la durée de garantie reste facultative, le 
fabricant étant lui-même responsable de la durée de cette garantie. 
Les maisons soussignées, possédant une longue expérience 
dans le domaine du plaqué, maintiendront à l'avenir leurs bonnes 
qualités de plaqué, reconnues par tous. 
Nos boîtes porteront donc comme auparavant, les poinçons 
de garantie suivants : 
Plaqué or laminé 
20 microns 
garantie 10 ans 
auxquels viendront s'ajouter les marques de fabrique ci-dessous. 
Seules les boîtes munies de ces poinçons offrent aux fabricants d'hor-
logerie toutes garanties de qualité et de durée. 
C'est pourquoi nous recommandons à notre honorable clientèle, 
qui tient à une bonne qualité, de veiller à ce que chaque boîte ne 
porte pas seulement la garantie en années, mais également l'indica-
tion en microns de la couche d'or, et le poinçon de maître. 
Plaqué or laminé 
10 microns 
garantie 5 ans 
Plaqué or laminé 
40 microns 
garantie 20 ans 
Manufacture Genevoise de Bottes de 
montres, Genève. 
Charles Reinbold, La Chaux~de-Fonds. 
Louis Lang S. A., Porreniruy. 
Kessi frères S. A., Sienne. 
Kollmar & Jourdan S. A., Pforzheim. 
G. Rau, Pforzheim. 
Rodi & Wienenberger S. A., Pforzheim. 
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C o n f é d é r a t i o n a u s t r a l i e n n e . 
Ta r i f d e s d o u a n e s . 
Dès le 23 août dernier, le droit d'entrée pour les 
pierres précieuses non montées, y compris les perles 
(position 3 l l b ) a été réduit de 20 % à 10 «/a ad 
valorem. • -
Par contre, suivant télégramme du 25 courant 
du Consulat général de Suisse à Melbourne aa Dé-
partement fédéral de l'économie publique, de très 
importantes augmentations douanières sont en vi-
gueur depuis le 22 novembre, entre autres sur la 
bijouterie. Nous publierons dès que possible les 
nouveaux taux de droits. 
T u r q u i e . — Cer t i f i ca t s d ' o r i g i n e . 
A teneur d'une communication du Consulat de Tur-
quie à Berne, l'indication de la valeur des produits 
exportés doit être indiquée sur les certificats d'ori-
gine en francs suisses. 
D'autre part, la désignation Constantinople doit 
être -remplacée par Stamboul. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
10/11/20. — Louis-A. Schivitzguebel (L. -Sch.-Visard, 
de. Saanen, Berne), fabrication de cadrans, Holstein. 
21/11/20. — Paul Froid-vaux (du Noirmont), fa-
brication d'horlogerie, Les Breuleux. 
23/11/20. — Joseph Willemin (de Muriaux), fabri-
cation d'horfogerie, Les Breuleux. 
Modification : 
10/11/20. — C. Malvestito et Cie, « Horlogerie-bil-
jouterie de Longemalle », commerce d'horlogerie 
et bijouterie, Genève. Dante Malvestito s'est re-
tiré de cette soc. n. colï. qui est conMnuee par 
les deux associés restants. 
10/11/20. — Rubis A. G. (Rubis S. A.), (Rubis 
Ltd), soc. an. commerce dé pierres fines brutes 
et finies, etc., Locarno. I.a soc. ajoute à son 
genre de commerce la fabrication des pierres 
synthétiques, augmente Te cap. soc. de fr. 10,000 
à 130,000 Cons, adm.: Dr. Wilh. Osselmann, de 
Berlin-SlaakerL Attilio Zanofini, avt.j de Linescio, 
•Dr.''KarT^cnmid, de ' Friedrichshafen, ATessandrö 
Balli, de Cavergno, Constant Mojonny, de Mé-
zières. 
Radiations: 
15/11/20. — Louis Estop pey-H of er, argentage de 
mouvements, Bienne. .' -, 
20/11/20. ^-Manufacture d'horlogerie flora S. A., 
soc. an., fabrication des ébauches et de- /'horlo-
gerie >n général, Cortébert. 
21/11/20. — Perret et Montandon, soc. n. coll., fa-
brication d'horlogerie, achat et vehte, La Chaux-
de-Foilds. 
22/11/20.' — Meyrat. frères, soc. n. coll., fabrication 
de cadrans d'email, Les Brenets. 
Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 
Le sursis, accordé à Kreis Otto, argenterie, Marktgassle 
14, Zurich *ï, est prolongé jusqu'au 18 décembre 
1020. .., \W- é 
Faillites. 
Ouvertures de faillite: 
7/10/29. —- /eanmonod Paul, sertisseur, précédem-
ment Quai de St-jean 20, domicilié Route de Mey-
rin, Vernier. 
Liquidation sommaire: art. 231 LP. 
Délai pour productions: 13 décembre 1020. 
Clôture de faillite: 
12/11/20. — Meylati Elle, horlogerie, Solitude*'7, 
Lausanne. 
Registre des régimes matrimoniaux. 
20/11/29. — Les époux Roberto Audemars, du Bras-
sus (chefVde fa maison « R. Äudemars et Co. », 
et Domenfca née Bizzini, ont adopté le regime de 
la séparation des biens. 
20/11/20. — Les époux Carlo Audemars (associé 
dans la maison « R. Audemars et Co. », Locarno), 
et Maria, née Aubertet, tous deux du Brassus, à 
Murafto, ont adopte fe régime de la séparation 
des biens (Art. 241 à 247 C. C. s.). 
Dessins et Modèles 
Dépôts: 
No. 45000. 15 octobre 1929, 18 h. — Ouvert. — 
1- modèle. — Calibre de montre. — Fabrique 
d'Horlogerie La Clycine (La Glycine Watch Fac-
tory) (Uhrenfabrik La Glycine),
 cBienne (Suisse). 
Mandataire: "W. Koelliker, Biehnei 
rtudüc.ttMB : «•:, :•> iuL-i ' M ^ 
No. 45010. 16 octobre 1929, 17 h. -r Ouvert. — 
1 modèle. — Boîte de montre. — Arnold lacot, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 
No. 45022. 18 octobre 1929, 17 V3 h. — Ouvert. -
1 modèle. — Cadran de montre. — 
No. 45036. 24 octobre 1929, 18 »A h. — Ouvert. — 
1 modèle. —/Montre. — Frey et Co.,-- Frey-Uhren, 
Aktiengesellschaft (Frey et Co., Montres Frey, 
Société Anonyme) (Frey et Co., Frey Watch C6„ 
limited), Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard 
et Co., Berne. 
Modifications: 
No. 36705. 27 octobre 1924, 20 h. — Ouvert. — 
9 modèles. '— Calibres de montres. — Jules 
Prêtât, Manufacture d'Horlogerie Perfecta, Pprreri-
truy (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstem-
' berger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève. — 
Transmission selon extrait du registre du com-
merce du 3 octobre 1929 en faveur de Prêtai et 
Cie, Manufacture d'horlogerie Perfecta, Porrentruy 
(Suisse). Mandataires : Imer et de Wurstemberger 
ci-devant E. Imer-Schneider, Genève; enregistre-
ment du 19 octobre 1929. 
No. 30913. 8 octobre 101.0, 20 h. — (IPle période 
1020-1034). — 2 modèles. — Cadrans de chro-
nomètre de marine. — Paul Ditisheim S. A., La-
Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement du 2b 
octobre 1929. 
No. 36889. 13 décembre 1924. 11-Va h. — (Ile 
période 1929-1934). — 1 modèle. — Montre 
triangulaire, dite maçonnique, décorée. — Max-
Eugène 'Schwab, New-York (E.-U. d'Ani.). Man-
dataire: A. Bugnion, Genève; enregistrement du 
31 octobre 1929. 
Radiations: 
No. 30668. 18 juillet 1919. — 1 modèle. — Double 
épingle de sûreté pour tous genres d'insignes 
de sociétés et articles de bijouterie. 
No. 36356. 24 juillet 1924. — 2 modèles. — Ca-
libres de montres. 
No. 36360. 26 juillet 1924. — 1 modèle. — Mon-
ture extensible pour scie à métaux. 
No. 36372. 29 juillet 1024. — 11 dessins. — Ru-
bans pour montres-bracelets. 
No. 44400. 14 juin 1020. — 1 modèle}- (sur 3). — 
Calibre de montre (radié ensuite de renonciation 




Cl. 71a, No. 1360S6. 13 décembre 1028,.20 h. .— 
Mouvement de montre huit jours. — Les Fils de 
L. Sandoz-Vuille,. 20, rue Aiexis-Marie Piaget,: Lé 
Locle (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Ci. 71e, No.. 136087, 16 .novembre 1028, 20 h. — 
Dispositif de remontage et de mise à l'heure. — 
Les Fils de L. Sandoz-Vuille, 20, rue Alexis-Marie* 
Piaget, Le Locle . (Suisse): Mandataire : A. Bu-
gnion,. Genève. 
Cl. 71 f, No. 136088. 2 août 1028, 18 y2 h. --
Montre-bracelet. •— Arthur-Emanuel Manheimer, 31 
North State Street, Chicago (Illinois, Etats-Unùç 
d'Amérique). "Mandataire : Fritz Isler, Zurich. 
Ci. 71 f, No. 136080. 28 novembre 1028, 20 h. — 
Boîte à couvercle pivotant. — Huguenim Frères 
i et Co., Fabrique Niel, 32, Belfevue, Le Locïe (Suis-
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 71 r, No. 136000. 11 décembre 1928, 20 h. — 
Pièce d'horlogerie portative. — Société Anonyme 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., 96, 
Rue Stampf fi, Bienne (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. 
CI. 71 f, No. 136091. 14 décembre 1928, 20 h. — 
Montre-bracelet. — Emile Vichet, fabricant de boî-
tes de montres or, 29, Coulouvrenière, Genève 
(Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstemberger 
ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge,* 
nève. 
C O T E S 
îu novembre I9*v 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 103.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— > 
» laminé, pour doreurs » 3575.— > 
Platine » 14 — le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant ipour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.40 à 9.60 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en pfus 
Eclats de diamants fr. 8.60 à. 8.90 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 
._',', --.~...:— --.,.,, C o m p t a n t . - . A terme.--,!, , , 
London 26 nov. 27 nov. 26 nov. 27 nov.' 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
Aluminium intér. 
•)•>• expor t . 
Antimoine \ 
Cuivre •• 








» best, selected 76.157-78. 
» wire bars 
Etain anglais 
» étranger 






» settl. price 
Zinc .-










84 ' •- • 




























23 nov. - 25 nov. .26 nov. 27 n o v 
(Ces prix s'entendent .en francs français 
Nitrate, d'argent 
Argent ; . 
Or • 
Platine 




































London 23 nov. 2-5 nov. 26 nov. 
(Ces prix s'entendent par once troy 






















Or (shilL) 84/1 l'A 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 22 «/„ ' ' 23 ' % 22 "/ ,6 ' 22 '/2 ; 
New-York 23 nov. 25 nov. 26 nov.' 27'nov. . 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 4fi8/4 " 4<J6/8 496/8 4 9 ' / 4 . 
Escompte et change., 
"Suisse: Taux d'escompte . ,?'•'•••. 
» » avance s/nantissement 


















































100 Frs . 


















100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 





























































































































































































































Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-dé-Fonds. 
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NICKELAGE - DORAGE- ARG ENTAGE DE MOUVEMENTS 
PAIX 133 LA CHAUX-DE-FONDS TELEPHONE 26.50 
Fabriquer des mouvements avec ébauches cal. 
de P I E T E R L E N (Suisse) 3586 
c'est... vouloir réussir à pas sûrs et vite. 





plaqué or et métal. 
Finissage et Polissage 
de la boite argent 
Décors haute nouveauté 
Livraison rapide. 2S47 Téléphone N° 27. 
C h a l u m e a u x à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
P i s t o l e t s a s o u d e r . 
C h a l u m e a u x à m a i n , à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
B r û l e u r s é c o n o m i q u e s b r e v e t é s p o u r t r a v a i l l e r 
l e v e r r e e t l e m é t a l . 
Chalumeaux à gaz cl air comprimé pour for-
mer les verres de montres. 
Soufflets de précision h haute pression. 
Compresseurs de gaz. 2769 
Pompe à faire le vide, à bain d'huile pour vide jusque 0,001 mm., colonne de mercure. 
Bureau de vente ARTI, Zurich, 50, Feldeggstr. Téléphone Hot. 2658 
Atelier de Pivolages 
OSCAR RACINE, SIENNE 
i * • 
entreprend • Tél. îi.79 Rue des Diamants 9 
Pivotages len séries, depuis 3 */* lig., aux meilleures conditions. 
Spécialité: Axes de balanciers. *9i2 
La durée de la luminosité du travail sortant de nos 
ateliers est garantie, parce que nous posons le m eil 
leur „Radium" par un procédé spécial, qui en as-
sure la résistance et lui conserve toujours son éclat 
i ' 
Les meilleurs fabriques d'horlogerie 
Font reconnu et s'adressent à nous | 
pour leurs garnissages. 
TÉL. 14.38 
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^ • • • • • • • H I H n B R n H I H ^ ^ ^ H B H K n S Ï S B f l H H ^ ^ H H D M H H B H H H H B E H i H f e t 
Les de mouvements de la fabrique 
LOUIS BANDELIER Ä SSSï" 
Tél. 1.80 SAINT -IMIER Téi 180 
s e d i s t inguen t p a r l eu r é c l a t , 
e t l a f i n e s s e d e l e u r 
l e u r s o l i d i t é , 
Faites-un essai qui vous convaincra. 
Livraisons extra-rapides et régulières. 
Commissionnaires pour La Ghaux-de-Fonds, 
i. Le Locle et Tramelan. 
Anglages de Ponts. 
Gravure de lettres. 
DU Nouvel Ar* 
....Comme chaque année, „La Fédération Horlogère Suisse*' 
publiera dans éon dernier numéro de l'année, une série 
d ' a n n o n c e s «> s o u h a i t s d e NouVfci«Àn, dont ci-
contre un modèle de grandeur et de texte (celui-ci est variable 
à volonté). Grâce à cette publicité, étendue et peu coûteuse, vous .... 
pouvez supprimer l'envoi des cartes habituelles de bonne année. 
j„ De plus, vous atteignez. chacun.-et vous évitez de froisser desf^  
susceptibitités par suite d'oubli dans l'envoi des cartes. 
Le dernier délai pour l'acceptation des annonces expirant 
le 20 décembre, nous engageons les clients à nous communiquèr 
immédiatement le texte à publier en spécifiant bien le nombre 








Zä Maison &. 
remercie son honorable clientèle, etc. 
ou 
ïïja (Maison X. 
adresse à ses nombreux clients 








Prix: 1 case fr. 6, 2 cases fr. 11,50, 3 cases fr. 16,50, 4 cases fr. 22 
PUBLICITES, Succursale de La Chaux-de-fonds 
->£?<: >-£<. 
Installations de dépoussiérage 
pour tours à pol i r , lapidaires. 
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage, 
de dorage et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. S 
Se recommande, 2978 fis 
MÏRED RU£FU9Ventillations, BIENNE 1 





l a Fabrique de Cadrans métalliques 
„Le Léman" S. A., à Nyon 
fournit à des prix intéressants et rapidement tous les 
genres de cadrans, spécialement relief t o u t e fo rme 
et cadrans façon n a c r e . — Petite et grandesérie,, 
T é l é p h o n e 3 6 2 . 3274 
= * DÉCOLLETEUSES 6ECHLER 
l es p l u s p e r f e c t i o n n é e s et l e s p l u s 
p r o d u c t i v e s p o u r l e s décol le tâmes 
de h a u t e p réc i s ion . v.m 
M a c h i n e s à c o m m a n d e d i r ec t e par m o t e u r 
ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
F a b r i q u e de Mach ines . 
•I - ' 
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Installations de dépoussiérage 
p o u r • ;- 3455 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
V e n t i l a t i o n S . A., S t ä f a (Zurich) 
FABRIQUE DE CADRANS METAL 
1 I ROGRE3SÎA 
Froidevaux & Cie, Nidau-Bienne 
livre très rapidement et avan-
\ '•• tageusermnt tous genres de 
cadrans argent et métal 
Maison spécialement organisée pour la grande série. 
3252 
N'EXIGEZ 
Machinée jertir, 12 H. Mod.déposé. 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E Tél. 63 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imitations. 2066 
I I Invitation 
•Nous invitons tous les intéressés aux démonstra-
tions que nous donnons chaque semaine du tour I 
électromagnétique Wlld-Barfield pour la trempe 
Il automatique et correcte de l'acier. 315'i 
COURVOISIER & FILS! 
Quai du Bas, 90 B î e i W e Téléphone 33.38 
Les beaux p rodu i t s lumineux chez 
MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds 
Tél . 14.78 Numà Droz 118 
Toujours une pose soignée et des prix appropriés à la grandeur des 
• '...' 'Chiffres du cadran et à la qualité de la montre. 
Dès prix et des qualités pour tous les genres. 
2999 Demandez nos conditions pour sérifi 
« 
SS* [S Diamants bruts Wb n 
B0ÄET-CARB0NE 
Diamant blanc et noir pour poudre et burins • 
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes 
R u b i s , S a p h i r s , G r e n a t s d e s I n d e s 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e 3327 
BASZANGER 
fe 
6, Rue du Rhône, GENEVE 
=c=S m 
8 3/4 lig., Ancre à vue 
Ech. 83/,, iOV4i IOV5" 
68/4 lig., c. 290 cyl. 
Larg. 1520 - Long. 2460 
• i 
8V4-91lg.. c. 406 
cyl. à vue 
assert. 10 lig. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
Fabriques d'Ebauches 
6 '/s lig . c 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2493 
Grenchen (Suisse) 
Ateliers de constructions mécaniques 
Bunter Frères & Jornod Fils, Lucens 
livrent toutes les machines pour la . ..'.'9.,, 
fabrication des pierres d'horloge- 3487 
rie, de bijouterie et de compteurs. 
Balanciers de .précision pour tous travaux. 
comparez le travailet vous 2S^ 
3493 
fc 
20 avantages et peifec-, 
fectionnements brevetés. 





gagement à l'essai au re-
présentant exclusif poul-
ie Jura bernois, Bienne et Oranges: 
W e y e n e t h , Quai du Bas 49, B i e n n e , Tél. 3536. 
Echange — Location — Eournitu res— Réparations. 
Agent exclusif pour le Canton de Neuchâtel : 
R o y a l O f f i c e , B u r e a u M o d e r n e , S. A. 
Léop. Robert 6<<, L a C h a u x - d e - F o n d s . Tél. 8 39 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERG EON 81 GIE 
11 R é g i o n a u x LA CHAUX-DE-FONDS R é g i o n a u x 11 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheteurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 2981 
